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1 Cet  ouvrage  est  le  fruit  d’une  rencontre  annuelle  de  syriacisants  à  la  Bibliothèque
Ambrosienne et rassemble plusieurs réflexions remarquables sur l’histoire de l’Église de
tradition syriaque aux IVe-VIe s., avec un intérêt particulier au vécu de cette Église. Parmi
ces contributions, on compte des interventions de spécialistes de la spiritualité syriaque,
tel M. Nin ; S. P. Brock présente un historique des controverses et débats christologiques.
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